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(Separate Form 2) 
論文の要旨  


















































































(Separate Form 2) 
 以上の考察から近代日本における陽明学は、水戸学や大塩の存在など前近代の影響を受
けつつ、同時代に活かすために変容させられ、内面の修養のための思想として集約してい
ったと結論づけた。  
 
 
 
